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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 82 страницы. Работа содержит 9 
рисунков, 15 таблицы, 2 приложения. При написании дипломной работы 
использовано 43 источника. 
БИЗНЕС-ПЛАН КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
В планировании нуждается любое предприятие, любое производство, 
экономика в целом. Спланировать бизнес - значит, оценить возможности, 
необходимость и объемы выпуска конкурентоспособной продукции, 
определить емкость рынка и его конкретного сегмента, оценить спрос на 
продукцию, выпускаемую фирмой, результативность ее работы на рынке. 
Целью данной дипломной работы является изучение организации 
планирования в СООО «Гальвамет» и обоснование направлений ее 
совершенствования. 
Объектом исследования выступает СООО «Гальвамет».  
Предмет исследования – уровень планирования СООО «Гальвамет».  
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованных источников и приложения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The volume of the graduate work is 82 pages. The work contains 9 figures, 
15 tables, 2 applications. When writing a work used 45 source. 
BUSINESS PLAN AS A TOOL FOR STRATEGIC PLANNING AND 
FINANCIAL MANAGEMENT COMPANIES. 
The planning of any enterprise need, any production, the economy as a 
whole. Business Plan - means to evaluate the possibility of the need and scope of 
competitive products, to determine the size of the market and its particular 
segment, to estimate the demand for products manufactured by the company, the 
impact of its operation on the market. 
The purpose of this graduate work is to study the organization of planning 
JV "Galvamet 'and a substantiation of directions of its perfection. 
The research object of the graduate work is the JV "Galvamet." 
The subject of the study the level of planning JV "Galvamet." 
Graduate work consists of an introduction, three chapters, conclusion, list of 
references and applications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 82 старонкі. Праца змяшчае 9 
малюнкаў, 15 табліцы, 2 прыкладання. Пры напісанні дыпломнай працы 
выкарыстана 43 крыніцы.  
БІЗНЭС-ПЛАН ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЭГІЧНАГА ПЛАНАВАННЯ 
І КІРАВАННЯ ФІНАНСАМІ ПРАДПРЫЕМСТВА.  
У планаванні мае патрэбу любое прадпрыемства, любая вытворчасць, 
эканоміка ў цэлым. Спланаваць бізнес - значыць, ацаніць магчымасці, 
неабходнасць і аб'ёмы выпуску канкурэнтаздольнай прадукцыі, вызначыць 
ёмістасць рынку і яго канкрэтнага сегмента, ацаніць попыт на прадукцыю, 
выпускаецца фірмай, выніковасць яе працы на рынку.  
Мэтай дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца вывучэнне арганізацыі 
планавання ў СТАА «Гальвамет» і абгрунтаванне напрамкаў яе 
ўдасканалення. 
Аб'ектам даследавання выступае СТАА «Гальвамет».  
Прадмет даследавання - узровень планавання СТАА «Гальвамет». 
Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, трох кіраўнікоў, 
заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і прыкладання. 
 
 
 
 
